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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG 
DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI, 
secara umum bertujuan untuk mengetahui mengetahui faktor-faktor apakah yang 
mendorong anggota geng motor melakukan tindakan kejahatan dalam perspektif 
kriminologi dan upaya-upaya yang dilakukan aparat Kepolisian Resort Besar 
Semarang  dalam rangka menanggulangi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh 
geng motor di Kota Semarang. 
Dalam penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis sosiologis, 
Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode penentuan sampel non random 
sampling,  metode pengumpulan data dengan cara melakukan studi lapangan dan 
studi kepustakaan, metode pengolahan dan penyajian data dengan cara editing, 
repairing, tahap penyusunan data dan tahap penyajian data dan analisa data yang 
menggunakan metodekualitatif.   
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa faktor-faktor 
yang mendorong anggota geng motor melakukan tindakan kejahatan ada 2 faktor, 
yaitu faktor internal dan eksternal, yaitu faktor internal meliputi faktor Pendidikan 
dan faktor Keluarga. Faktor eksternal meliputi, faktor lingkungan dan eksistensi. 
Upaya-upaya yang dilakukan Polrestabes Semarang dalam rangka 
menanggulangi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di kota 
Semarang, yaitu dengan menggunakan upaya preventif diantaranya melalui 
penyuluhan kepada masyarakat dengan melibatkan kamtibmas, dengan melakukan 
razia kendaraan bermotor dan melakukan patroli, upaya pre-emtif yaitu 
upayauntukmenghilangkanniatpelaku, yaitu dengan cara melakukan patroli setiap 
saat dengan penambahan jam patrol khusus untuk jam-jam dimana kejahatan 
sering dilakukan khususnya pada malam hari dan upaya represif yaitu dengan 
penjatuhan sanksi oleh Kepolisian. 
 
Kata Kunci :Penanggulangan Kejahatan, Geng Motor dan Kriminologi 
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